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軽設はない.(考察}擦&~撃の PRCA 合替惑は持 5誌といわれているが，本綾おで
は1.7%と抵率だった.PRCA合{if:の擁擁護iこiSpindle ceH typeが多いといわれ
るが，症錦 2のように WH0 1'ypeB のものも容をする‘緯韓議に ~i悪性義患に準
じた治霊訪t必要なため，PRCA合磐の錦線騒も基本的iこは手議都民考えられる.
一方.PRCAtこ対する韓鰻議議の襲撃は30誌軽度に留まるとされる‘ PRCAの予
設が不良であることを考えると，実擦の手常連阜の調節ま撃しい‘
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